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Abstract: Enterprises’ social work is an important field in social work which is an organic part of enterprise 
management.. It is the application of social work’s concept and methods in enterprise management. In March, 
2009, the teachers and students from Social Work Apartment, Guangdong University of Technology held 4 
periods of enterprise social work group training for Dongguan Dongsheng Cashmere Products Co. Ltd., Erdos 
Cashmere Group. 100 staff took part in 32 hours’ the training. This is the first practice of group social work in 
enterprise training. 
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Résumé: Le travail social de l’entreprise est un domaine important du travail social. Il constitue une partie 
organique de la gestion de l’entreprise et c’est aussi un moyen d’appliquer le concept et les méthodes de 
travail social dans la gestion de l’entreprise. En mars 2009, les enseignants et les étudiants du Département du 
travail social de l’Université des Industries de Canton a lancé une formation des groupes de travail socialà 
quatre phases pour la Société Dongsheng des produits en cashemire, une filiale d’Erdos Cashemire Groupe. La 
formation a impliqué une somme de 100 employés et a duré 32 heures. Elle a été une tentative de l’application 
de la formation des groupes de travail social dans les entreprises. 
Mots-clés: les groupes de travail social; le travail social de l’entreprise; la formation 
 
摘  要：  企業社會工作是社會工作重要領域，是企業管理的有機組成部分，是社會工作理念、方法在
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企業管理中的運用。2009 年 3 月，廣東工業大學社會工作系師生，為鄂爾多斯羊絨集團東莞市東晟羊











的運用。”2009 年 3 月，廣東工業大學社會工作
系師生，為鄂爾多斯羊絨集團東莞市東晟羊絨製
品有限公司進行了 4 期企業社會工作小組培訓，
參與培訓人員共計 100 人，培訓時間 32 小時，啟
動小組社會工作在企業培訓中的實踐嘗試。 
 
1.  我國企業社會工作的發展狀況 















































高檔非絨類產品 80 萬件。廠房面積 6000 平方米，
員工 500 名。 





















































































3.2  目標確定 
根據需求評估，確定本次培訓的目標。 
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3.4.1  小組初期 




























































































































3.6  對本次小組社會工作技巧的總結 
3.6.1  主持人 


























3.6.2  帶隊工作員 























































































4.2  培訓中的不足 
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